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Recommended Citation
Sapotaceae, Bumelia celastrina, Kunth. USA, Texas, LaSalle, Tree 3 m tall near east side of the
Chaparral Wildlife Management Area, 8 miles W of Artesia Wells. Study area 3b., 2001-08-19,
Seigler, D. S., 15109, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20478
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HERBARIUM - DEPARTMENT OF PLANT BIOLOGY 
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA- CHAMPAIGN 
Plants of: TEXAS County : LaSalle 
Bumelia celastrina HBK. 
Tree 3 m tall near east side of the Chaparral 
Wildlife Management Area, 8 miles W of Artesia 
Wells. Study area 3b. 
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